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LA COI{tïISSION A ADOPTE HIER TROIS REGLEI{ENlS ET UNE DIREClIVE AUI
REPRESENTENT LA IiIISE EN FORiIE JURIDIOUE OU PROGRAIII{E EN VUE DE LIAS
SAINISSEiIEi{T DU I{ARCHE DU VIN OUI AVAIT ETE ADOPTE LE 26 JUILLET.
IL Y A A VOTRE DISPOSITION LA NOTE D INFORIITATION OUI AVAIT ETE DIT
IIFUSEE A CETTE OCCASION. LES TROIS REGLEI,IENTS OUI VIENNENT D ETRE
ADOPTES CONCERNENT RESPECTIVEilENT :
T - LE CADRE POUR LES t!ESURES STRUCTURELLES A IIETTRE EN OEUVRE DANS
LES TROIS CAlEGORIES DE REGIONS VINICOLES
! - LES PRIl'!ES DE RECONVERSION POUR CERTAINES REGIONS.
! - LA CONTRIBUTION DE LA COtiI'IUNAUTE DANS LA I'IODERNISATION DE CER-
TAINS VIGNOBLES.
LA DIRECTIVE PROPOSEE CONCERNE LA CONTR IBUTION DE LA COt{!IUNAUTE
AU PROGRAI{I'IE DE RECONVERSION DE CERTAINAS VIGNOBLES DANS LA
CHARENTE.
NOUVELLE STRATEGIE INTERNATIONALE DU DEVELOPPENENT
I ---
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LA COMMUNICATION A POUR OBJET DE PROPOSER UNE PREt!IERE ORIENTATION
GENERALE EN VUE DE PREPARER LA PARTICIPATION DE LA COIïfïL'NAUTE AUX
DIFFERENTES ETAPES DE L ELABORATION DE LA SlRATEGIE OUE DEVRA ADOP
TER L A SSEiIBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES EN 19EO POUR LACTROI
SIEt{E DECENNIE DE DEVELOPPEMENT I. ELLE N A DONC PAS L AiIBITION DE
PROPOSER UN CONlENU DETAILLE DE CETTE STRATEGIE.
DANS UN PREIITIER BILAN !TI!II CRITIOUE DE LA IIDEUXIET{E DECENNIE DIJ
DEVELOPPEITIENTI (1970-19!80) LA COMfiISSION CONSTATE OUE CERTAINIS
OBJECTIFS ITqPORTANTS I{ ONT PAS ETE ATTEINTS : LIINSUTFISANCE DE
LA PRODUCTION AGRICOLE ET LEIVOLUIiIE DE L AIDE PUBLIOUE OUI.RESTE
INFERIEUR A LA !r0ITIE DES 0,7 0/0 DU PNB.
AUSSI LES IIOBJECTITS GLOBAUX FIXES PAR LES NATIONTS UNIES POUR
TOUS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEI,IENT N ONT PAS SUFFISAT!t{ENT TENU
COMPTE DES OISPARITES PARMI CEUX-CI.
DIAUTRE PART LES PAYS INDUSTRIALISES ONT A FAIRE TACE A DES DI FFI-
cULTES EC0NoilI0UES ACCRUES (!RALENTISSEI{ENT DE LA CR0ISSANCE, IN-
FLATI0N, CH0ÈtAGE ET ACCR0ISSEüENT DE LA DEPENDANCE EXTERIEURE).trtlltt









LA NOUVELLE STRAlEGIE DOIT TENIR COIIIPTE DES PRINCIPALES I,IODIFICA
TIONS STRUClURELLES INTÊRVENUES DANS LA SITUATIOT.I lANT DES PVD OUE D
DANS t€S PAYS !III!T!ITT' INDUSTRIALtrSES ET DANS LEURS RELATIONSEC0N0nl0uES: R0LE DES PAyS pETROLIERS, CONCURRENCE ACCRUE tttDES
PAYS N0UVELLEËENT IHDUSTRIALISES, AGGRAVATi0il DE LA SITUATTON ALt-
IIENTAIRE ËONDIALE ET OU SOUS-EI,tPLOt ET AUGI{ENTAT!ON DE LA DETTE
DANS.LES PVD; RALENTISSEnENT DE LA CROISSANCE, INFLATION, CHOT,tAGE
ET ACCROISSElIENT DE LA DEPENDANCE EXTERIEURE DES PAYS INDUSlRIALI
SES.
L TATTITUDE A ADOPTER PAR LA C0nilUNAUTE IDEVRA TENIR COt{pTE 1{0TAiltttt
tI'IIENT DES IACTEURS SUIVANTS:
PVD ET PAYS INDUSTRIALISES ONl DESORf!AIS UNE RESPONSABILITE COI.1I,IU
NE POUR UNE CROISSANCE CONTINUE DE L ECONOiIIE II!ONDIALE.IL EN IRESULTE POUR LES PAYS INDUSTRIALISES LA NECESSITE DE RESTRUC
TURER LEURS ECONOHIES ET D UNE COOPERATION ETROITE AVEC LES DIVERSES CATEGORIES DES PVD.
LES PROPOSITIONS DE LA COt!t!UNAUlE DEVRONT ETRE CONC!ENTREES SUR CERTAINS OB.'ECTIFS SPÉCIIIAUES ET TENIR COI'IPTE DES INTERETS RECIPROOUES. LES THEI'IIES PRINcIPAUx A TRAITER SoNl 3
T - RECHERCHE D UN COII!MERCE PLUS !EOUII.IBRE ENTRE LE NORD ET LE
SUD,
! - I,IEILLEURE ORGAINISATION DES I'lARCHES DES !IATIERES PREt{IERES,
r - NECESSITE DIAUGMENTER LE TRANSFERT DES RESSOURCES,! - INDUSTRIALISATION ACCRUE DES PVD,I - ACCES DES PVD AU !IARCHE FINANC IER,I - CONTROLE DES SOCIETES ITULTINATIONALES.
LE SECOND VOLET CONCERNE LES OBJECTI FS A ATTEINDRE DANS LtES PVDOUI PARAISSENT CONDITIONNER TOUT PROGRES VERS UN NOUVEL ORDRE
EC0NOFIIoUE INTERNATI0NALE, NOTAtrlt'tENT,I - ATTENTION ACCRUE A LA SATISFACTION DES BESOINS ESSENTIELS
DES POPULATIONS DU TTERS ttIONDE, Ittr' AVANT ?OUT ALIIIIENlAIRES,I - IIISE EN VIALEUR ADEOUATE DES RESSOURCES RARES DE LA PLANiTe,
AVANT TOUT DE LIENITERGIE !lAIS AUSSI D 
'AUTRES fIIATIERES PREIIIERES,I - NECESSITE DE TROUVER LES VOIES POUR UNE OIVISION INlERNATIONALE
DE TRAVAIL OUI PERMET UNE ÈlIEILLEURE INSERTiCIN DES PVD DANSL ECONOT{IE IiIONDIALE..
LA C0MnISSI0N C0ilCLIJT OUÊ p0UR ETRE REELLEMENT AppLICABLE, LA
NOUVELLE STRATEGIE DEVRA RESULTER D UN VEAITABLE CONSENSUS ENTREL ENSEMBLE DES PARTIES INTERESSEES. SUR tE PLAN INSTiTUTIONNEL
DES FORf!ES D ÊXAt!EN ET DE DISCUSSION PLUS SOUPLES AL' ÊCTUELLEIqENT
PRATIOUEES DEVRAIENT ETRE TROUVEES POI"JR ATTEIf{ORE CE CONSENSUS IN
DISPENSABLE.
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